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1  JO H D A N T O 
 
 
Tämä opinnäytetyöni kirjallinen osuus sisältää uusien jazz-sävellyksieni sävellysprosessin 
kuvaamista, sävellyksien analyyttista avaamista sekä yhteenvedon sävellyksiä esittäneiden 
muusikoiden palautekommenteista. Käsittelen työskentelyprosessin vaiheita kvalitatiivisen 
eli laadullisen tutkimuksen kautta. 
 
Opinnäytetyöni taiteellinen osuus toteutui keskiviikkona 3.7.2013, jolloin esiinnyin pianis-
tina KUJE-yhtyeen kanssa Vohveli Jazz -tapahtumassa Kokkolassa. Yhtä lukuun ottamatta 
kaikki konsertissa esitetyt sävellykset olivat uusia, omia jazz-sävellyksiäni. KUJE (Kokko-
la Ultra Jazz Ensemble) koostuu paikallisista musiikin ammattilaisista, ja Vohveli Jazz  
-konsertti oli yhtyeen ensimmäinen esiintyminen. Konsertin videotallenne on nähtävissä 
internet-osoitteessa http://www.youtube.com/watch?v=bXilcijcrhk. Sävellykset on esitelty 
luvussa 2 siinä järjestyksessä, kuin ne ovat tallenteella. 
 
Opinnäytetyössäni puran sävellyksiä auki analyyttisesti niiden syntyvaiheen kokemuksien 
ja tunnelmien osalta sekä tarkemman musiikillisen analyysin avulla. Musiikillisen analyy-
sin tueksi liitän työhön nuottiesimerkkien graafisia kuvia, jotka on toteutettu Sibelius 7 -
nuotinkirjoitusohjelmalla. Tulen myös esittelemään yhtyeen soittajien haastatteluihin pe-
rustuvia näkemyksiä harjoittelujaksosta, sävellyksistä, sävellyksieni ohjeistamisesta harjoi-
tustilanteessa sekä itse konserttitilanteessa näkyneestä muusikkoudestani. 
 
Opinnäytetyöprosessissani voi selkeästi nähdä Kolbin kokemusperäisen oppimisen mallin 
toteutumisen. Tuossa syklisessä mallissa esitetään oppimisprosessin neljä eri vaihetta: ak-
tiivinen kokeilu, käytännön kokemukset, reflektointi ja abstrakti käsitteellistäminen (Ko-
kemuksellinen oppiminen 2002). Omassa työssäni kävin tuon syklin kuvaamat vaiheet läpi 
alkaen joko aktiivisen kokeilun tai abstraktin käsitteellistämisen vaiheesta. Reflektointi ja 
käytännön kokemukset näkyivät pääsääntöisesti pianotunneilla sekä yhtyeharjoituksissa.  
 
Varsinaisen taiteellisen sisällön tärkeimpiä kulmakiviä näkisin kolme. Näistä ensimmäise-
nä mainittakoon modaalisen ajattelun laajentaminen uusilla hybridiasteikkomalleilla. Käy-
tännössä tämä ilmenee siten, että kahta eri asteikkoa eli moodia käytetään joko soinnussa 
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tai soolossa paralleelisti yhtä aikaa tai vaihtoehtoisesti moodien välillä vuorotellen mutta 
kuitenkin siten, että kumpikin moodi ominaissävyineen on koko ajan läsnä ja aistittavissa. 
Sävellyksissäni esiintyvien asteikkojen tämänkaltaiseen yhdistämiseen en ole missään ai-
emmin törmännyt. Toinen kulmakivistä on uusien sointuhajotusten löytäminen ja käyttä-
minen. Nämä sointuhajotukset liittyvät läheisesti edellä mainittuihin hybridiasteikkoihin ja 
niiden tarjoamiin uusiin sointiväreihin. Kolmantena kulmakivenä sävellyksissäni on as-
teikkojen muodostamisessa, sointuhajotuksissa ja sointuprogressioissa paikoin esiintyvä 
symmetrisyys. 
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2  SISÄ L T Ö A N A L Y YSI  
 
 
Käyn tässä osiossa analysoiden läpi konsertissa esittämämme omat sävellykseni. Jokaisesta 
sävellyksestä nostan esille vähintään yhden tai kaksi asiaa, jotka koen tärkeiksi joko sävel-
lyksien yksityiskohtina tai laajempina musiikillisina elementteinä. Joidenkin sävellyksien 
yhteydessä kerron myös jotain niiden syntyyn liittyvistä tunnelmista tai mielikuvista. 
 
Kollektiivinen kokemuksellinen oppiminen korostui voimakkaasti tämän työn kohdalla. 
Sävellyksien valmistuttua jaoin niistä nuotit muusikoille, ja ensimmäisten ohjaamieni har-
joitusten jälkeen tein niihin muutoksia saamani palautteen pohjalta. Tässä kirjallisessa 
osuudessa näkyvät nuottiesimerkit ovat poimintoja lopullisista versioista. Useat sävellysten 
sisältämät uudet musiikilliset elementit olivat muusikoille heitä inspiroivia, ja heidän op-
pimishalukkuutensa ja motivaationsa vaikutti erittäin korkealta. 
 
 
2.1  So that 
 
So that -sävellys on omalla tavallaan kunnianosoitus modaalisen jazz-musiikin ehkä arvos-
tetuimmalle sävellykselle. Tuo sävellys on Miles 'DYLVLQ´6R:KDW´joka tarjoaa jälkipol-
ville doorisen asteikon sävyn luontevan käytön jazz-musiikissa. Se esitteli myös sointuha-
jotuksen, jossa sointi muodostuu perussävelestä, sen yläpuolelle soitetuista puhtaista kvar-
teista D, G, C, F sekä näiden yläpuolella sijaitsevasta soinnun puhtaasta kvintistä A (Levi-
ne 1989, 97). Tämä sointuhajotus on yleisesti nimetty So What -hajotukseksi sille ominai-
sen, erittäin tasapainoisen soinnin vuoksi. Kuva 1 havainnollistaa So What -hajotuksen. 
 
 
KUVA 1. So What -soinnun hajotus D-doorisessa moodissa (Levine 1989, 97) 
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So that -sävellyksessäni käytän soinnuttamisessa So What -hajotusta, mutta doorisen moo-
din sijaan yhdistän sävellykseni harmoniseen kontekstiin vaihtuvan tonaalisen keskuksen 
ajattelun. Tämän sointuprogressioajattelun kehitti John Coltrane. Hän vaihtoi sävellyksis-
sään tonaalista keskusta siten, että perusteho eli toonika vaihtui joko suurten tai pienten 
terssien muodostaman soinnun sävelten mukaisesti niin, että uutta toonikaa edeltää aina 
tämän uuden toonikan viidennen asteen sointu eli dominanttiteho. (Levine 1995, 353±355.) 
Itse kehitin tätä ajattelumallia siten, että uuteen sointuun siirryttäessä ei käydä edeltävässä 
dominanttitehossa lainkaan vaan siirrytään valmistelematta ja suoraan uuteen soin-
tusävyyn. Tämä sointuprogressio näkyy kuvassa 2. 
 
 
KUVA 2. Vaihtuva tonaalinen keskus So that -sävellyksen harmoniassa 
 
Mielenkiintoista on se, että vaikka nämä kuvassa 2 näkyvät kolme sointua sisältävät kaikki 
kromaattisen asteikon sävelet, ei niiden muodostama lopullinen kokonaissointi ole mieles-
täni millään tavalla häiritsevän dissonoiva tai sekava. Sointi on itse asiassa hyvin levolli-
nen, varsinkin kun bassosävel pysyy sointujen vaihtuessa koko ajan alkuperäisessä tooni-
kassa. 
 
Toinen tärkeä näkökohta on se, että kappaleeni teeman bassolinja noudattaa esikuvasävel-
lyksensä rakennetta, mutta alkuperäisen sävellyksen doorisen asteikon sijaan omassa sävel-
lyksessäni bassolinjan sävelet muodostavat kokosävelasteikon. Kuvassa 3 nähdään tämä 
kokosävelasteikkoinen bassokuvio sekä aiemmin kuvaamani harmonian keskuksen vaihte-
lu. 
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KUVA 3. So that-kappaleen alun bassokuvio sekä harmonia-ajatuksen peruselementti 
 
Kuvan 3 peruskuvio esiintyy kappaleen teemassa ensin kaksi kertaa, minkä jälkeen basso-
kuviota hieman varioidaan sen tehon pysyessä kuitenkin C-äänessä. Soinnutus noudattelee 
juuri samaa vaihtuvan tonaalisen keskuksen periaatetta mutta kokosävelaskelta ylempää 
kuin tahdeissa 2 ja 3. Tässä on nähtävissä löyhähkö yhtymäkohta Miles Davisin So what    
-sävellykseen, jonka B-osa kokonaisuudessaan moduloi puolisävelaskelen ylemmäs. Har-
moniakontekstia ajatellen ei tämä sävellysten osioiden modulaatioiden näennäinen saman-
kaltaisuus ole millään lailla niitä yhdistävä tekijä. Davisin sävellyksessä esiintyvä, yksin-
kertaisuudessaan nerokas modulaatio pikemminkin toimi lähtökohtana omalle idealleni ja 
sen kehittelemiselle. 
 
Teeman jälkeen siirrytään improvisoituihin soolo-osioihin. Näissä noudatetaan modaalista 
lähestymistapaa. Notaatioon olen merkinnyt kahdeksan tahdin kestoisia osioita, joista kus-
sakin vallitsee vain yksi sointusävy. Halusin tarjota muusikoille paljon liikkumavaraa ja 
ilmaisun vapautta kirjoittamalla soinnuiksi ainoastaan peruskolmisoinnut. Tässä tapaukses-
sa peräkkäiset soinnut nousevat säveltasoiltaan siten, että pohjasävelinä ovat molliasteikon 
ensimmäiset sävelet. Soolo-osuuksien soinnut ovat siis C-molli, D-molli, Eb-molli ja F-
molli. 
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2.2  A ll mixed Bop 
 
All mixed Bop -sävellykseni lähtökohtana oli kaksi asiaa. Ensimmäiseksi halusin tehdä 
sävellyksen, jonka alussa on tasajakoinen, hyvin staattinen ja jopa hieman rock-
painotteinen komppi sekä iskevä ja yksinkertainen riffi. Riffin sointiin halusin klusteri-
maista, ahdasta sointusävyä. Toteutin sen käyttämällä pianon oikean käden sointuhajotuk-
sessa alimmaksi sijoitettuna kahta sekunti-intervallia. Kuva 4 havainnollistaa sävellyksen 
intron riffin. 
 
 
KUVA 4. All mixed Bop -sävellyksen intro 
 
Toiseksi halusin sävellyksen teemassa käyttää itselleni uutta, juuri löytämääni hybridias-
teikkoa sekä siihen liittyvää, voimakkaasti dissonoivaa vasemman käden sointuhajotusta, 
jossa esiintyy alimpana sävelenä soinnun terssi, soinnun keskellä b7 ja maj7 vierekkäin 
sekä ylimpänä #9. Tuon sointuhajotuksen kanssa vuorottelee välillä hieman perinteisem-
män sävyinen, hyvin samankaltainen hajotus, jossa alimpana on soinnun terssi, keskellä 13 
ja b7 sekä ylimpänä #9. Voimakkaan dissonoiva sointu purkautuu duuriterssiä alempana 
sijaitsevaan m11-sointuun. Kuva 5 havainnollistaa sävellyksen A-osan teeman alkuosan 
sointuhajotuksineen. Selkeyden takia olen merkinnyt Bb-äänen enharmonisesti A#-äänenä. 
KUVA 5. All mixed Bop -sävellyksen A-osan alun teema sointuhajotuksineen 
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Löytämässäni ja Lydian Altered-asteikoksi nimeämässäni hybridiasteikossa yhdistyvät 
altered- eli muunnesävelasteikko sekä duuriasteikon ylimmät sävelet. Muunne- eli Altered-
asteikko sisältää kaikki dominanttiseptimisoinnun muunnesävelet eli kvintin ja noonin 
muunnokset sekä ylös- että alaspäin (Backlund 2006, 45). Kuva 6 havainnollistaa muun-
neasteikon sävelet ja niiden väliset koko- ja puolisävelaskelsuhteet. 
 
 
KUVA 6. C-Muunneasteikko 
 
Tämä Lydian Altered -asteikoksi nimeämäni asteikko on tarkemmin tarkasteltuna Bebop 
Major -asteikon kuudes moodi. Bebop Major -asteikko on duuriasteikko, johon on lisätty 
kromaattinen läpikulkuääni viidennen ja kuudennen sävelen väliin (Levine 1995, 175). 
Kuva 7 havainnollistaa Bebop Major -asteikon sävelet.  
 
 
KUVA 7. C-Bebop Major -asteikko 
 
Merkittäväksi Lydian Altered -asteikon tekee mielestäni se havainto, että asteikko on täy-
sin symmetrinen. Oktaavin puolivälissä sijaitseva ylinouseva kvartti toimii asteikon keski-
linjana, johon muut asteikon sävelet täysin symmetrisesti ja peilikuvamaisesti suhteutuvat. 
Kuvassa 8 näkyy notaatio Lydian Altered -asteikosta. Puoli- ja kokosävelaskelten lyhen-
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teistä P ja K muodostuva asteikon kaava PKPKKPKP kuvaa tuota symmetriaa visuaalisesti 
selkeämmin kuin nuottikuva. 
 
KUVA 8. C-Lydian Altered -asteikko 
 
All mixed Bop -sävellyksen pianosooloimprovisaatiossa yhdistän paikoitellen vielä Bb-
sävelen tähän Lydian Altered -asteikkoon. Yhtäaikaiset maj7- ja b7-sävelet vuorottelevat 
yhtäaikaisten 13- ja b7-sävelten kanssa muodostaen varsin mielenkiintoisen liikkeen soin-
tukudoksessa. Soololinjan rakentamisessa tulee tätä asteikkomallia käytettäessä olla erityi-
sen tarkkaavainen, ettei lopputulos olisi pelkkää päämäärätöntä kromaattista asteikkoa 
vaan että asteikon loppupään kromaattiset vaihtelut muodostaisivat järkeviä ja pidempiai-
kaisia jännitekaaria. On myös huolehdittava siitä, että nuo jännitekaaret puretaan järkevällä 
fraasin rakentelulla. 
 
Viidennessä tahdissa sävellyksen teema etenee duuriterssiä ylempään m11-sointuun, joka 
laskee puolisävelaskelliikkeellä alaspäin. Kaikki sävellyksen m11-soinnut ovat hajotuksil-
taan So what -tyylisiä. Tämä nimenomaan auttaa tasapainottamaan sointia ja luomaan 
pehmeää molliseptimisävyä voimakkaan jännitteen jälkeen. Kuvassa 9 näkyvät sävellyksen 
m11-soinnut. 
 
Bridge- eli siltaosiona voitaneen pitää teeman ensimmäisen kierron jälkeen esiintyvää kah-
den tahdin mittaista kohtaa, jossa harmoniassa basson puolisävelaskelsuhteinen alaspäinen 
liike jatkuu vielä yhdellä puolisävelaskeleella muiden sointusävelien pysyessä paikoillaan. 
Näin muodostuu maj9#11#5-sointu, joka myös näkyy kuvassa 9. Modaalisesti ajateltuna 
sointu edustaa lydian augmented -moodia. Lydian augmented on melodisen mollin kolmas 
moodi. Käytännössä tämä tarkoittaa joonista eli duuriasteikkoa, jonka kvartti ja kvintti 
korotetaan puolisävelaskeleella. Itse pidän tästä moodista erittäin paljon sen avoimen soin-
nin vuoksi. 
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KUVA 9. m11-soinnut sekä niitä seuraava lydian augmented -sävyinen maj9#11#5-sointu 
 
Hybridiasteikkoajattelua esiintyy myös All mixed Bop -sävellyksen soolo-osioiden harmo-
niarakenteessa. Soolot rakentuvat kahdesta kahdeksan tahdin mittaisesta osiosta, joiden 
muodostamaa 16 tahdin mittaista kokonaisuutta kerrataan vapaakestoisesti. Kahdeksan 
tahdin kierroista ensimmäinen sisältää kaksi sointua: Gmmaj9- ja Gm9-soinnut siis vuorot-
televat keskenään. Näiden sointujen eron muodostavat niiden erilaiset septimit. Tämän 
sävellyksen yhteydessä pyrin jopa yhdistämään näiden sävelten eksistenssiä siten, että nii-
den kummankin käyttäminen saman fraasin sisällä saa aikaan uudenlaisen asteikkosoin-
tisävyn. Solistien ohjeistuksessa annoin täyden vapauden yhdistää suurta ja pientä septimiä 
riippumatta siitä, missä kohtaa sointukiertoa ollaan. Jälkimmäinen kierto sisältää ainoas-
taan yhden sävyn, C Lydian Altered -asteikon. Soolot päättyvät neljän tahdin mittaiseen 
Dbmaj9#11#5-sointuun, johon siirrytään solistin näyttäessä elemerkin. 
 
 
2.3  Cold rain in West Park 
 
Cold rain in West Park -sävellyksen syntyyn liittyi voimakkaita tunnetiloja. Kävellessäni 
sadepäivänä Kokkolan Länsipuistossa minut valtasi tunnelma, jossa saatoin sisälläni kuulla 
John Coltranen soittavan sävellykseni teemaa. Elämys ja sen vaikutukset olivat erittäin 
voimakkaat, ja tästä johtuen olivat säveltäminen, harmonisaatio ja nuotintaminen hyvin 
nopeita prosesseja. Aiemmat tutkimukseni ja tutustumiseni Coltranen musiikkiin ja sävel-
lysmetodeihin olivat ilmiselvästi alkaneet alitajunnassani muodostaa uusia musiikillisia 
aiheita, jotka sitten tuon elämyksen hetkellä purkautuivat konkreettisesti aistittavan musii-
kin muotoon. 
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Cold rain in West Park on balladitempoinen, ja harmonian peruselementtinä siinä on ai-
emmin mainitsemani Coltranen kehittämä tonaalisen keskuksen vaihtelu. Tässäkään sävel-
lyksessä en valmistele uusia tonaalisia keskuksia dominanttitehoilla. Tonaalinen keskushan 
muuttui So that -sävellyksessä suurilla tersseillä ylöspäin. Cold rain in West Parkissa to-
naalisen keskuksen vaihtuminen tapahtuu siten, että uuden soinnun pohjasävel on edelli-
sestä suuren terssin päässä alempana. Tämän mollisävyisen sävellyksen melodiassa ovat 
tärkeinä sävelinä 9, 11 ja 13, jotka luovat melodiaan leijuvan, utuisen ja seesteisen auterei-
sen tunnelman. Kuvassa 10 näkyvät sävellyksen neljän ensimmäisen tahdin melodialinja ja 
sointuhajotukset. 
 
 
 
KUVA 10. Cold rain in West Park -sävellyksen neljä ensimmäistä tahtia 
 
Sävellyksen teeman fraasien lopuissa tärkeänä harmonisena elementtinä on maj13#11-
sointusävy. Fraasien alkupuolten mollisävy muuttuu lyydisen moodin avoimeen sointiin. 
Kliimaksikohtana teemassa voitaneen pitää tahteja 15 ja 16. Tahdissa 15 harmoniassa 
esiintyvät maj13#11-soinnut nousevat perussävelten osalta vähennetyn septimisoinnun 
sävelten mukaisesti. Tämä näkyy kuvassa 11.  
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KUVA 11. Vähennetyn nelisoinnun sävelet muodostavat pohjasävelet maj13#11-soinnuille 
Cold rain in West Park -sävellyksessä 
 
Kuvan tahdissa näkyy myös suosimani laaja sointuhajotus, jossa kummankin käden osio 
rakentuu päällekkäisistä puhtaista kvinteistä. Vasemmassa kädessä alimpana on soinnun 
perussävel ja oikeassa alimpana on soinnun terssi. Tämä hajotus on soinniltaan erittäin 
avoin ja sopii sävellyksen tunnelmaan erinomaisesti. Tästä sointuhajotuksesta mielenkiin-
toisen tekee myös se, että sen on rakenteeltaan täysin symmetrinen. Peukaloiden soittamien 
sävelten väliin jäävä sekuntisuhteinen sävel toimii sointuhajotuksen symmetrian keskiakse-
lina, jonka molemmille puolille sointusävelet peilikuvamaisesti levittyvät. 
 
Sävellyksen lopputahdeissa olen käyttänyt kehittämääni sointuhajotusmallia, jossa pyrin 
korostamaan E7#9b9-soinnun kirpeäsointista dominanttidimi-asteikon sävyä. Dominantti-
dimi-asteikko on dimi-asteikon eli vähennetyn asteikon toinen moodi. Se on symmetrinen 
asteikko, jossa vuorottelevat puoli- ja kokosävelaskeleet. Sävelistöltään tämä asteikko si-
sältää dominanttiseptimisoinnun sävelet sekä 13-, #11-, #9- ja b9-sävelet. (Tabell 2010, 
72±73.) Kuvassa 12 näkyy dominanttidimi-asteikko, johon on merkitty asteikon puoli- ja 
kokosävelaskeleet kirjaimin P ja K.  
 
KUVA 12. Dominanttidimi-asteikko 
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Kehittämäni sointuhajotus muodostetaan siten, että vasen käsi soittaa E7#9-soinnun kvin-
tittömänä ja oikea käsi soittaa pientä terssiä alemman eli Db7#9-soinnun kvintittömänä ja 
ilman Db-pohjasäveltä. Viimeisen tahdin Bb7#11#9b9-soinnussa käytetään samaa periaa-
tetta, jossa vasen käsi muodostaa Bb7#9-soinnun kvintittömänä, mutta oikea käsi puoles-
taan soittaa tällä kertaa pientä terssiä ylemmän eli Db7#9-soinnun ilman tuon soinnun 
kvinttiä ja Db-pohjasäveltä. Molemmissa soinnuissa oikea käsi soittaa siis saman sointuha-
jotuksen ja vasemman käden muutos muuttaa soinnun kokonaisfunktion. Nämä sointuhajo-
tukset näkyvät kuvassa 13. 
 
 
KUVA 13. 7#9-hajotusten käyttö laajempien sointuhajotusten muodostamisen apuvälinee-
nä 
 
Cold rain in West Park - sävellyksen synnyttyä sain opettajaltani oppimistehtäväksi muo-
dostaa tahdin 15 sointujen mukaisia erilaisia valmiita soolokuvioita eli patterneja. Sain 
varsin pienellä vaivalla muodostettua nuottivihon aukeamallisen verran omat kriteerini 
täyttäviä soolopatterneja. Yhtä näistä etukäteen muodostamistani kuvioista käytin konser-
tissa oman pianosooloimprovisaationi lopussa. Tämä kuvio näkyy kuvassa 14. 
 
 
KUVA 14. Valmis soolokuvio Cold rain in West Park -sävellyksen tahtiin 15 
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2.4  Lobotox 
 
Lobotox-sävellyksessä halusin käyttää hiphop-tyylistä rumpukomppia. Dominanttidimi-
asteikko hallitsee alkuteemaa, jossa käytin kehittämääni dominanttidimi-asteikkoon perus-
tuvaa sointuhajotusta. B-osa esittelee laajat kvintteihin perustuvat sointuhajotukset sekä 
sointujen laajempien lisäsävelten esiintymisen B-osan teemassa. Teeman neljässä viimei-
sessä tahdissa avointa sointia luo lyydisen moodin sävy. Sooloimprovisaatioissa korostuu 
vapaus yhdistellä eri rytmisiä, harmonisia ja modaalisia elementtejä.  
 
Sävellys alkaa voimakkaalla ja aksentoidulla eli painotetulla kompilla, johon yhdistyy do-
minanttidimi-asteikkoon perustuva sointuhajotus, jossa 13- ja b7-äänten keskinäinen sijain-
ti vaihtuu pianon vasemman ja oikean käden välillä. Tämä saa sointukudoksessa aikaan 
PLHOHQNLLQWRLVHQ ´KHLODKWDYDQ´ YDLNXWHOPDn, jota itse vertaan mielelläni ohikiitävän ajo-
neuvon aiheuttamaan Doppler-efektin kaltaiseen kuulokuvailmiöön. Kuvassa 15 näkyvät 
sävellyksen ensimmäisten tahtien sointuhajotukset. 
 
 
 
 
KUVA 15. Lobotox-sävellyksen ensimmäisten tahtien pianohajotukset 
 
Alkusoiton eli intron lopussa esiintyy myös kahden käden 7#9-sointuhajotus, jonka esitte-
lin jo Cold rain in WestPark -sävellyksen yhteydessä. Tässä hajotuksessa vasen käsi soittaa 
soinnun duuriterssin sekä b7- ja #9-äänet ja oikea käsi soittaa puhtaan kvintin sekä b9- ja 
b5-äänet. Oikean käden sointuhajotus on mahdollista ajatella Eb7#9-sointuhajotukseksi, 
jota voidaan nostaa asteittaisesti dimi-soinnun pohjasävelien mukaisesti. Tällainen käytän-
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ne toimii hyvin dimi- ja dominanttidimi-asteikkojen yhteydessä. Alkusoitossa sekä myös 
myöhemmin teemassa tämä sointuhajotus moduloi puolisävelaskelen ylemmäs, mikä on 
tulkittavissa joko dominanttitehon muunnetuksi tritonuskorvaukseksi (C#7#11#9b9) tai 
muunnetun dominanttisoinnun käännökseksi (G13b9). Tämä näkyy kuvassa 16. 
 
 
 
 
KUVA 16. Lobotox-sävellyksen pianohajotuksen kromaattinen liike 
 
Sävellyksen A-osan teema rakentuu puhtaasti dominanttidimi-asteikon mielenkiintoisen ja 
molempiin suuntiin muunnetun nooni-intervallin varaan lähtien liikkeelle b7-sävelestä. A-
osan ensimmäisen tahdin lopussa teeman rytmi vaihtuu synkopoiduksi juuri #9-sävelen 
kohdalla, mikä osaltaan korostaa vallitsevaa dominanttidimi-sävyä. A-osan teeman sävel-
tämisessä käytin hyväkseni vallitsevan asteikon tarjoamia mahdollisuuksia lomasävelkul-
kuihin, ja mielestäni tämä toteutustapa luo hieman bebop-tyylille ominaista melodiakulun 
sävyä. Kuvassa 17 ovat nähtävissä nämä A-osan teeman neljä ensimmäistä tahtia. 
 
 
 
KUVA 17. Lobotox-sävellyksen A-osan teeman neljä ensimmäistä tahtia 
 
Sävellyksen B-osassa harmonia nojaa tritonuksen toonikaa ylempänä sijaitsevan Lydian 
Augmented -moodin vaihtumiseen viidennen asteen mollisuurseptimisoinnuksi, joka ker-
tauduttuaan vaihtuu neljännen asteen mollisuurseptimisoinnuksi. Edellä mainittujen sointu-
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jen hajotukset ovat laajoja hajotuksia, joissa soinnun vaihtuessa toiseen esiintyy äänenkul-
jetuksessa ainoastaan pieniä sekunti-intervalliliikkeitä. Nämä hajotukset näkyvät kuvassa 
18. 
 
 
 
KUVA 18. Laajoja sointuhajotuksia Lobotox-sävellyksessä 
 
Tämän jälkeen B-osan lopun teema rauhoittuu kolmen ja puolen tahdin mittaiseen Ab-
lyydiseen fraasiin, jota seuraavat toisen asteen välidominanttisointu sekä viidennen asteen 
soinnuin tritonuskorvaussointu. Toisen asteen soinnussa on lisäsävelinä mukana 13-sävel 
ja jännitteen lisäämiseksi korotettu nooni. Viidennen asteen soinnun tritonuskorvaus on 
dominanttiseptimisointu, jossa mukana on myös korotettu nooni. Edellä mainitut sävellyk-
sen neljä viimeistä tahtia näkyvät kuvassa 19. 
 
 
 
KUVA 19. Lobotox-sävellyksen neljä viimeistä tahtia 
 
Konserttitilanteessa tämä sävellys venyi kestoltaan yli 11 minuuttiin. Sävellyksen soolo-
osuuksia varten olin ohjeistanut muusikoita siten, että rohkaisin heitä sooloissaan yhdiste-
lemään dominanttidimi-asteikkoa, muunneasteikkoa sekä Lydian Altered -asteikkoa. Tämä 
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ohjeistus antoi sooloilijoille enemmän ilmaisun vapautta ja innosti pidempikestoisiin soo-
loihin. 
 
 
2.5  Learning point  
 
Learning point on hidas balladisävellys, jossa lähtökohtana on utuinen, seesteinen ja myös 
hieman melankolinen tunnelma. Sävellyksen A-osan harmoniassa vallitsee hyvin staattinen 
vaikutelma. Tämän saavuttaakseni otin säveltäessäni lähtökohdaksi sen, että soinnusta ± tai 
moodista ± toiseen siirryttäessä muuttuu ainoastaan yksi sävel. Nämä pienet, yksi sävel 
kerrallaan tapahtuvat asteikon muutokset saavat aikaan hienovaraisen, koko A-osan mittai-
sen sointukudoksen kehittelyn. Tämä on levollisen soinnin muodostumisen kannalta tärke-
ää.  
 
Sävellyksen A-osassa ensimmäisen asteen mollin vaihtuessa alennetun toisen asteen lyydi-
seen sävyyn muuttuu siis asteikkosoinnissa ainoastaan yksi sävel: ensimmäisenä esiintyvän 
mollin toinen sävel alenee puolisävelaskeleella ollen uuden soinnun pohjasävel. Kaksi en-
simmäistä sointua kertautuvat, minkä jälkeen siirrytään kuudennen asteen maj13-sointuun. 
Tässä vaihdoksessa edeltävän moodin maj7-sävel laskee puolisävelaskeleella ollen uuden 
moodin molliterssi. Seuraavana moodina on alkuperäistä tonaalista keskusta puolisävelas-
kelta matalampi lyydinen moodi, johon siirryttäessä muuttuu edellisen moodin maj7-sävel 
puolisävelaskelta alemmaksi ollen näin uuden moodin puhdas kvintti. Viimeisessä moodin 
vaihdoksessa siirrytään edellisestä lyydisestä moodista puhtaan kvintin korkeampaan lyy-
diseen moodiin. Edellisen moodin perussävel nousee puolisävelaskeleella ollen uuden 
moodin ylinouseva kvartti. Kuva 20 havainnollistaa reaalisointumerkein sävellyksen A-
osan ensimmäisen kierron harmonian. 
 
 
 
KUVA 20. Learning point -sävellyksen A-osan ensimmäisen kierron harmonia 
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Sävellyksen B-osan harmonia sisältää suurempia jännitteellisiä elementtejä, joista mainit-
takoon voimakkaat mmaj13-soinnut, mmaj7b5-sointu, jonka hajotuksessa oikea käsi soit-
taa duurikolmisoinnun puolisävelaskelen soinnun pohjasäveltä alempaa sekä muunneas-
teikkosävyä edustava dominanttiseptimisointu, jossa on mukana noonin ja kvintin muun-
nokset. B-osan melodia rakentuu tärkeiden, jännitteisten karaktäärisävelten varaan. Tämä 
melodia, yhdessä jännitteisemmän harmonian kanssa, nostaa B-osan tämän sävellyksen 
huippu- eli kliimaksikohdaksi. Kuvassa 21 näkyvät sävellyksen neljä viimeistä tahtia. 
 
 
KUVA 21. Learning point -sävellyksen neljä viimeistä tahtia. 
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3  PA L A U T E 
 
Palautteen saamiseksi tein haastattelun jokaiselle yhtyeen jäsenelle erikseen. Haastattelussa 
esittämäni kysymykset ovat liitteenä (LIITE 1). Koska haastateltavien antamat vastaukset 
olivat kautta linjan varsin samankaltaisia, en viittaa erikseen kuhunkin haastateltavaan 
vaan esittelen yhteenvedon saamistani vastauksista.  
 
Harjoittelujakson ja yksittäisten harjoitusten tehokkuutta vastaajat pitivät erittäin hyvinä. 
Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että ensimmäisen ja toisen 
harjoituskerran välissä ollut muutaman viikon tauko oli hyvä järjestely, koska se antoi yk-
silöllistä omaksumisaikaa uusille sävellyksille. Melko lyhyen harjoitteluperiodin ansiosta 
oli yhteissoitossa erityistä tuoreutta ja yhtyeen sisäinen interaktiivisuus sekä intensiivisyys 
nousivat suureen rooliin. Tästä asiasta sain positiivista palautetta myös konserttiyleisön 
edustajilta. Suurempi harjoituskertojen määrä tosin olisi tuonut soittajille enemmän var-
muutta sävellysten vaikeisiin osuuksiin ja auttanut sävellysten kokonaisvaltaisemmassa 
sisäistämisessä. 
 
Toimintaani harjoitustilanteessa luonnehdittiin ammattimaiseksi. Vastaajien mielestä tiu-
kan ohjeistuksen ja yksilöllisten vapauksien antamisen välinen suhde oli ohjauksessani 
merkillepantavan hyvä. Vastaajat kokivat saaneensa tarvittaessa riittävästi opastusta, mutta 
toiminnassani oli runsaasti joustavuutta esimerkiksi muusikoiden esittämien uusien ratkai-
sujen suhteen. 
 
Toimintaani muusikkona vastaajat kuvailivat erinomaiseksi, luotettavaksi sekä esiintymis-
tilanteessa luontevaksi. Toimin hyvin vuorovaikutteisesti muun yhtyeen kanssa ja tarjoilin 
spontaanisti musiikillisia ideoita, joihin toisten muusikoiden oli helppo lähteä mukaan. 
Improvisoidut soolo-osuuteni saivat runsaasti kehuja osakseen. 
 
Sävellyksiä vastaajat pitivät haastavina, mielenkiintoisina ja soolo-osioissa luovuutta ruok-
kivina. Sävellykset ovat keskenään erittäin erilaisia ja vaihtelevia, mutta ne ovat selkeästi 
linjassa toistensa kanssa. Niissä sanottiin voimakkaasti näkyvän ja kuuluvan minun käden-
jälkeni. Sävellysten harmonisesta maailmasta, vaihtelevasta rytmiikasta sekä erilaisista 
sävellystyyleistä vastaajat pitivät paljon. 
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4  PO H DIN T A 
 
 
Työskentelyprosessi ja siihen liittyvä tutkimus on ollut erittäin mielenkiintoinen ja kehittä-
vä. Uteliaana ja tiedonhaluisena yksilönä olen suuresti nauttinut uusien haasteiden ja on-
gelmien mukanaan tuomien uusien oppimistavoitteiden asettamisesta ja niiden täyttymises-
tä. Oppimistavoitteilla tässä yhteydessä tarkoitan esimerkiksi uusien asteikkojen ja harmo-
nisten ilmiöiden kehittelyä, omaksumista sekä niiden opettamista yhtyetovereilleni ja myös 
omille oppilailleni. Osa tästä opinnäytetyöhöni sisältyvästä materiaalista on jo siirtynyt 
opetusmateriaaliksi kokonaisina sävellyksinä. Joistakin yksittäisistä sävellysten musiikilli-
sista ilmiöistä tai yksityiskohdista on myös tullut oivaa opetusmateriaalia. Erityisen antoi-
saa on ollut huomata kykenevänsä rakentamaan musiikillisesti toimivia käytännön ratkai-
suja uusista musiikillisista ilmiöistä tai jo olemassa olevien ilmiöiden uudenlaisista ajatus- 
tai rakennemalleista. 
 
Voimakkaana kannustimena tässä prosessissa olen kokenut opettajani Jouko Kantolan in-
nostuneisuuden asiaa kohtaan. Hänen rohkaisevat kommentointinsa, asiantuntijuuteensa 
perustuvat täsmälliset ohjeet opetustilanteissa sekä varauksetonta kiinnostusta osoittava 
argumentointinsa ovat antaneet minulle varmuutta siitä, että musiikillisella polullani on 
tarjottavanaan vielä paljon mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa. 
 
Konsertissa esittämämme sävellykseni olivat ja ovat edelleen kokonaisvaltainen kiteytys ja 
läpileikkaus siitä, mitä oma jazz-pianismini sisältää. Varsinkin toisen opiskeluvuoteni ai-
kana aloin tehdä säännöllisesti uusia sävellyksiä, jotka pohjautuivat tiettyihin musiikillisiin 
ilmiöihin, jotka minulle ja opiskelulleni kulloinkin olivat aktuelleja. Käsittelimme näitä 
asioita ja sävellyksiäni opettajani Jouko Kantolan johdolla joka viikko pianotuntieni yhtey-
dessä, ja koin tämän opiskelu- ja työskentelytavan erittäin antoisana, mielekkäänä ja oman 
oppimisen kannalta hyvinkin tehokkaana. 
 
Useat sävellysten sisältämät uudet musiikilliset elementit olivat muusikoille heitä inspi-
roivia, ja heidän oppimishalukkuutensa ja motivaationsa vaikuttivat erittäin korkealta. Yh-
tyetovereideni innostunut suhtautuminen ja positiivinen palaute antoivat minulle lisämoti-
vaatiota työskentelyn aikana, ja prosessin päättymisen jälkeenkin koen onnistumisen iloa, 
joka ohjaa minua kohti uusia musiikillisia innovaatioita. Tehdessäni palautehaastatteluja 
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sain kuulla kaikilta yhtyeen muusikoilta heidän halukkuudestaan esittää musiikkiani jat-
kossakin. Harjoitteluvaiheessa jouduimme jättämään konsertin ohjelmistosta pois muuta-
mia sävellyksiä niiden osoittauduttua vaikeustasoltaan niin haasteellisiksi, ettei konserttiin 
varaamamme harjoitteluaika olisi riittänyt tarpeeksi tasokkaan lopputuloksen tuottamiseen. 
Koen positiivisena seikkana sen, että yhtyeen jäsenet haluaisivat jatkossa harjoitella ja esit-
tää näitä poisjääneitä sävellyksiä. He myös toivoivat minun säveltävän uutta materiaalia. 
Uusia sävellysaihioita ja kokonaisia sävellyksiä olen jo tehnytkin, joten uuden kokkolalai-
sen jazz-musiikin tulevaisuus on minun osaltani tukevasti työstövaiheessa. 
 
Pohdinnan lopuksi on kokonaisvaltaisesti ajatellen todettava, että tässä noin kahden vuo-
den mittaisessa projektissa toteutui merkittävässä määrin kokemuksellisen oppimisen peri-
aate omalta osaltani sekä myös muiden muusikoiden osalla. Kokeilut ja kokemukset tuotti-
vat uutta tietoa, mikä on johtanut uusiin kokeiluihin ja kokemuksiin. 
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  LIITE 1 
 
HAASTATTELUKYSYMYKSET 
 
1. Mitä mieltä olet harjoittelujakson aikataulutuksesta? 
2. Mitä mieltä olet harjoittelujakson ja harjoitustilanteiden tehokkuudesta? 
3. Miten arvioisit toimintaani ohjeistajana harjoitustilanteissa? 
4. Miten arvioisit toimintaani muusikkona konserttitilanteessa? 
5. Miten arvioisit sävellyksiäni? 
6. Tuleeko mieleesi vielä muita huomioita tästä aiheesta? 
 
